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ABSTRACT
Phantom merupakan suatu permodelan dari jaringan tubuh manusia yang digunakan dalam bidang radiologi untuk evaluasi kualitas
gambar radiografi secara realistis. Penggunaan phantom bertujuan menghindari paparan radiasi yang dapat mengionisasi jaringan
jika digunakan bagian nyata tubuh manusia. Pembuatan phantom dalam dunia medis cukup mahal, padahal penyusun phantom yaitu
Calsium Hidroksiapatit (CaHA) dapat diperoleh dari limbah tulang ayam kampung. Nilai koefesien atenuasi (Î¼) dari phantom
alternatif dibandingkan dengan nilai koefesien atenuasi (Î¼) tulang kortikal forearm yaitu 0,293 cm-1 sebagai nilai acuan
pembuatan phantom. Untuk pembuatan phantom, tulang ayam kampung direndam dengan NaOH dan dikeringkan. Tulang ayam
kering ditumbuk dan di-milling dengan kecepatan putaran 250 rpm kemudian dikalsinasi pada suhu 1000oC. Untuk mengetahui
kandungan unsurnya dilakukan pengujian XRF. Sampel dibuat dengan variasi komposisi Al2O3-resin polyester-serbuk tulang ayam
kampung dan Al2O3-resin polyester dengan kandungan Al2O3 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 60%. Setelah sampel diekspose
sinar-X menggunakan tegangan 46 kV dan 55 kV dengan arus 16 mA, selama 0,125 s dan FFD 100 cm. Selanjutnya dihitung nilai
densitas optik dan nilai rata-rata kontras film (G Ì…) untuk mendapatkan nilai koefesien atenuasi (Î¼). Berdasarkan pengujian
XRF, unsur kalsium banyak terkandung didalam tulang ayam kampung dengan persentase 84,32%. Komposisi paling optimum
untuk pembuatan phantom alternatif yaitu pada variasi komposisi Al2O3-resin polyester-serbuk tulang ayam kampung dengan nilai
Î¼ sebesar 0,291 cm^(-1).
